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ABSTRAK 
Pada saat ini kebutuhan akan minyak bumi semakin besar akan tetapi 
ketersediaan minyak bumi semakin menipis. Selain itu bahan bakar minyak  
bumi tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu banyak orang yang berusaha 
untuk memperoleh bahan bakar alternatif yang bahan bakunya bisa 
diperbaharui, salah satunya dengan menggunakan bahan dasar ketela sebagai 
pembuatan bahan bakar bio ethanol yang mampu sebagai pengganti bahan 
bakar bensin. Tanaman ketela tersebut cukup mudah untuk ditanam dan dapat 
tumbuh pada segala musim. 
Laporan Proyek Akhir dengan judul “ Analisa Pengaruh Kecepatan Putar 
Terhadap Kapasitas Mesin Pemarut dan Pemeras Ketela Sebagai Tahap Awal 
Pembuatan Bioethanol “ yang telah dilaksanakan dengan tujuan bagaimana 
pengaruh variabel kecepatan putar terhadap kapasitas 
Dalam penelitian mesin pemarut dan pemeras ketela, peralatan dan bahan 
yang digunakan yaitu mesin pemarut dan pemeras ketela, stopwatch,  
timbangan 
Penelitian ini menggunakan variabel kecepatan putaran 700 rpm, 933 rpm, 
700 rpm.Dari hasil penelitian ini kapasitas yang paling maksimal140 kg/jam 
dengan varian kecepatan putaran 1400 rpm. 
 
Kata kunci :Ketela, kecepatan putar, profil pulley, mesin pemarut dan 
pemeras ketela 
 
